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報 道 発 表 
                            科学技術・学術政策研究所 
 
 
平成 26 年 9 月 30 日 
「民間企業の研究活動に関する調査報告 2013」の公表について 
科学技術・学術政策研究所（所長 榊原裕二）では、「民間企業の研究活動に関する
調査報告 2013」を取りまとめました。1968 年度より本調査を実施しており、2013 年度
調査は、研究開発を行っている資本金 1 億円以上の企業を対象に 2013 年 11 月に実施
しました。集計された企業は 1,628 社（回収率 47.5％）でした。2013 年度調査では、
民間企業の研究開発の実施から収益獲得までの一連の動向を把握することを目的とし
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筑波大学 マルチタンデム静電加速器システム など 
NMR 施設（核磁気共鳴施設） 理化学研究所 NMR 立体構造解析パイプライン・NMR 基盤施設、 
横浜市立大学 NMR 装置、大阪大学蛋白質研究所 NMR 装置群 など 
先端計測分析施設 北海道大学 同位体顕微鏡システム、 
名古屋工業大学 大型設備基盤センター表面分析装置 など 
スーパーコンピュータシステム 理化学研究所 スーパーコンピュータ「京」、 
海洋研究開発機構 地球シミュレータ、東京工業大学 TSUBAME など 
レーザー発生施設 理化学研究所 SACLA（X 線自由電子レーザー施設）、 












































































































































はい 31.6% 47.5% 79.1%
いいえ 5.6% 15.3% 20.9%









































































































0% 19.3% - - - - - 19.3%
0%超25%未満 7.1% 31.3% - - - - 38.4%
25%以上50%未満 1.7% 5.8% 7.1% - - - 14.6%
25%以上75%未満 1.3% 2.7% 3.2% 2.3% - - 9.5%
75%以上100%未満 0.4% 2.7% 1.2% 1.4% 3.4% - 9.0%
100% 2.6% 0.3% 0.0% 0.4% 0.3% 5.8% 9.3%
合計 32.4% 42.7% 11.4% 4.1% 3.6% 5.8% 100.0%
合計31.0% 合計49.8%
営業秘密の割合
企業秘密の
割合
